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9. en ’s morgensvroegdendngkwam aen,
denweerdkwam t’hiiis gegangen,
denkreupelenaprongter vensteruyt,
7.yakrukkcn liet hy hangen. Sa.
10. Maeralshy in denveldekwam,
begonsthy gaen te singen:
,.en als denweerdniect’hiiys en is, {
danslaep ’k by de weerdiune.“ Sa.
3 NotizcnüberVolkslieder.
1. FolgenderAnfangeinesVolksliedestehtalSFederprobe
in einer Inkunabelzu^Tübingen aus demEnde des15.
Jahrhunderts.
Die welldiehatain tummenmüt,















4. Eine der merkwürdigstenStellen über dieKraft deS
Volksliedesin alter Zeit stehtim LebendeSh.Aldhelm, der
709starb, und welchesichauf dieVolksliederderAngelsachsen
amEndedes7. Jahrhunderts bezieht. Nativae quoque lin¬
guaenon negligebat carmina, adeout teste libro Elfredi —
nulla umquam aetate par ei fuerit quisquam, poesim
Auglicam posse facere, cantum componere, eadem ap¬
posite vel canere vel dicere. Denique commemoratEl-
fredus carmen triviale, quod adhuc (d. i. 1125) vulgo
cantatur, ’Al.lhelmum fecisse, adjiciens causam, qua
probet, rationabiliter tantum virum his quae videantur
frivola, instituisse populum eo tempore semibarbarum,
parum divinis sermonibus intentum, statim cantatis
missis domum cursitare solitum: ideo sanctum virum
super pontem, qui rura et urbem continuat, abeuntibus
se opposuisse obicem, quasi artem cantandi professum,
eo plus quamsemel facto, plebis favorem et concursum
emeritum. Hoc commento sensim inter ludicra verbis
171
scripturarum insertis cives a>Isanitatem reduxisse, qui
si severeet cum excommunicationeagendumputasset,
profecto lusisset operam, profecissetnihil. Vita S.Ald-





14.Jahrh, vor: bi demGruensheinwegnebentHenniNibe-















fert, indeßdie geschriebeneDichtungvon denHarlungen
spricht.
NibelungzuEschbachbeiFrankfurta.M. von1278.Boeh-
mer cod.diplom. Francof. 1., 158.— Nibelumgus mini-




nostracet 8. Martini Wormat. praepositus, in einer Urk.
desWormserDomkapitelsvon1211. GüntherCod. llhen.
Mos. II., 189.S. 191. Vom Jahr 1212 heißt er richtig
Nybelungus.
Vasolt. Wernhcri dicti Uasolt inferior! Ingelnheim
v. 1269.BodmannRheingau.Alterth.1.,162.
Nidung. Nydungus zu Frankfurt a. M. von 1226.
1225. Bochtnercod.dipl, Francof. I. 42.11.
Lau rin. ArnolduiideLurinbergk»cn1123.Bodmann
a.O. I., . Dudo comesde Lurcnburch von1093.Gün¬
therCod. hen.Mos. I., 159.
Nvrprecht. Zn einerWormserUrk.von1290imKarls¬
ruherArchivekommen3 Rheinschiffervon Scharrauvor.
Burkardus, Norpertus et Guanuo.Aus diesereinenStelle
darfnochnichtsgefolgertwerden.
